












     












实只有 3, 3 在本腔上，如为避免行腔单调，此二字的腔可改 5, 5 仍合本腔；
『神魂茫』，殷谱作 2, 2,1232 合本腔，而叶谱作 3, 3, 2123 删去 1，余亦合
本腔；『愁』两谱作 132，应删不在本腔的 3；『云』作 176，应删不在本腔上
的 6；『叆』两谱作 212，应删不在本腔的 1；『叇』两谱作 323，应删不在本
腔的 2；『惨雾』叶谱作 35, 6，全合本腔，而殷谱作 34, 5，则应删不在本腔
的 4；『凄』两谱作 6176，应删不在本腔的 7；『迷』不论殷谱作 5，以 5为
句尾结音，或叶谱作 543，以 3为句尾结音，因都不合声律谱九宫大成的句末
音接龙图序，故应改以 6为结，作 56 始合声律；『举』两谱作 35，应删不在
本腔的 3；『难』两谱作 5654，应删不在本腔的 4；『暗渡黄泉』叶谱作 32, 
1612, 353, 23，而殷谱作 3532, 1612, 353, 23，皆不在本腔上而出格；
『撺』叶谱作 61，而殷谱作 1，而应改 1始在本腔上；『的』两谱作 56，应删









谱作 56, 1，皆不在本腔上，应改成合于本腔上的 23, 6；『到处』叶谱作
61653, 5653，殷谱作 61653, 56543，实只有订 6, 6，两谱余多之音全系出




●【耍孩儿】的『寃业』殷谱作 65, 3 全合本腔，而叶谱乃作 6, 543，则必须
删不在本腔上的 4 ；『奴是』两谱作 3,51，应改为在本腔上的 5, 61；『桂』
两谱作 1216，2 不在本腔上应删；于『告王』配腔里，『告』叶谱作 1216，的
2不在本腔上，应删，而殷谱作 1653 全合本腔；『王』叶谱作 5653 的 6 不在
本腔上应删，而殷谱作 235 的 5 不在本腔上应删；『忍』叶谱作 56 合于本
腔，殷谱作 5176 的 17 不在本腔上应删；『将』叶谱作 1，而殷谱作 123，实
12 或 1 即可而合于本腔，故叶谱之谱不必改；『事』叶谱作 23432，殷谱作
24543，实只有 32 始合本腔，两谱余溢的腔都是应删的不在本腔上的腔；『重
提』的本腔只是 1, 1，两谱作 12, 121 的所有 2音都非本腔上的音，故应删；
『他』两谱订 6，应改 2 始合本腔；『幸』殷谱作 65 是，而叶谱作 615，多一
上挑的去声豁腔，但北曲并无豁腔，故作 615 的豁腔的音 1乃非本腔上的音，
必须删除（如要摸仿有豁腔，则在本腔安排上，恰好让豁腔也是本腔上的音，
则此才适得其拟，不然北曲并非昆曲，并无昆曲南曲的豁不豁的唱口）；
『高』两谱作 121 的 2 并非本腔上的音应删；『第』两谱作 6165 的 1(似昆曲
去声字豁腔的上挑音)，不在本腔上，应删；『琼』两谱作 12 的 2 并非本腔上
的音应删；『扊』两谱作 35321 的 5(似昆曲去声字豁腔的上挑音)，不在本腔
上，应删；『别』两谱作 356532，实只有 52 合于本腔，余皆不在本腔上应
删；『门』两谱作 121 的 2 并非本腔上的音应删；『配』两谱作 6165 的 1(似
昆曲去声字豁腔的上挑音)，不在本腔上，应删；『这的是』应配 6, 6, 6，叶
谱配 65, 35, 656，或殷谱配 65, 3, 656 都应删去所有非 6的腔，因都不在本
腔上；『停妻』应配,1, 1，两谱配 12, 12 3，应删去所有非 1的腔，因不在
本腔上；『再』两谱配 53，应删不在本腔上的 3；『乱』两谱配 1532，应配












音合接龙图序，殷谱配 23 完全符合本腔上，而叶谱加一南曲的小腔 1成 212
的 1 并非本腔上的音而出格应删；『容埋尘』的本腔也只有 5, 3,3，殷谱作
5432, 365, 46321，及叶谱作 35, 365, 353221，都加花了许多不在本腔上的
小腔，皆应删去；而起首的五字『为甚么把花容』则两谱的腔都非本腔上的
音，即，都非在唱此曲牌，应正，正确本腔音为 6, 5, 5，殷谱作 2, 1, 176, 
54, 6，叶谱作 2, 1, 16, 54, 6，皆应改正；第二句『只为恶寃家做对垒』本
腔线依九宫大成末句音接龙图序，应采以 5为结音的本腔线，两谱用 3为结
音，不合律，故全句需依以 3为本腔线的本腔重厘，遂至两谱里的『恶』323
只保留 3，『寃』56 只保留 5，『做』1不变及『对』字殷谱保留 653 而叶谱
可不变之外，各字的腔全都需改掉；第三句『如今待悔如何悔』则只有少数出
格之音应改，含『如今』的『如』两谱作 1应改 2，『悔』两谱保留 2432，
『如何』的『如』两谱作 12 应删 2；第四句『昨宵误听三更鼓』依声律的接龙
图序，应采的是以 6为结音的本腔线，而两谱的句末音实添了 5的赘音，应
删，而『昨宵』两谱作 12, 1 皆不在本腔上，应改 56,5 始在本腔上；『误』
去声字，两谱作 61 的 1 为效南曲的去声字的豁腔，但非在本腔上，应删；
『三更鼓』叶谱作 12, 121, 65 及殷谱作 12, 121, 6165，本腔实只有 1, 
12,6 而已，所有赘腔皆应删，因不是曲牌应有唱腔的音（本腔）；第五句『今
日空衔九地悲』两谱本腔采以 3为结音，正确合声律，但『今』只保留 5，
『空』只保留 565，『衔』只保留 3（殷谱正确，叶谱多衍末音 2），『九』只
保留 3 ，『地』只保留 321；第六句『想神灵也要将人戏』两谱采以 5为结音
的本腔线，合声律的接龙图序，而『想神』两谱作 56, 12 全不在本腔上，应
改 2, 3 始合本腔；『灵』两谱作 123，只有 3为本腔上的腔，余皆应删；
『要』只保留 232，『将』只保留 1，『人』只保留 1，『戏』只保留 65；第
七句『赚咱上了高处』两谱以 5为结音是也，只『咱』作 5应改 6；第八句
『掇了祶儿』两谱采以 5为结音而误，依声律谱应采以 3为结音的本腔线，其
实查此句的声腔，两谱实亦使用了以 5为结音的本腔线的腔，但就是结音搞柽













音；第六句两谱结音作 3 ，应以 1为结音；第七句两谱结音作 5，应以 6为结
音；第八句两谱结音作 3，应以 2为结音；第九句两谱结音作 3，应以 5为结
音；第一句『到如今前怎避』两谱『如』作 6都应改在本腔上的 1；『今』两
谱作 176，应删不在本腔上的 7；『怎』殷谱作 123 正确在本腔上，叶谱加此
上声字，一个南曲的小腔 6而作 1623，而 6并不在本腔上，应删；第二句『后
怎归』的结音，两谱作 5不符北曲的句末音接龙图序格律，应采句末音为 1的
本腔线，而『怎』两谱作 123，应删不在本腔上的 3；第三句『船到江心补漏
迟』前四字『船到江心』两谱作 56, 16, 56,54，不在本腔上，应作 5, 54, 
3, 3 始落于本腔在线；第四句『茫茫苦海深无底』只有『苦』两谱作 6应改
5，余全合本腔；第五句『只愿你前程九万里』的叶谱『只愿恁』作 3, 5, 3，
而殷谱辞作『只愿你』作 2, 3, 2，而实应作 3, 3, 2 始尽合本腔在线；第六
句『恐怕三尺神明不可欺』的『恐』殷谱作 56 正确，而叶谱作 53 的 3 不在本
腔上，应删；『三』两谱应删 56 的 6，因不在本腔在线；『尺』殷谱作 536，
应删不在本腔上的 6，而叶谱作 546，应删不在本腔上的 46；『可』两谱作
1612，实本腔应只 1；『欺』句末音，为以 1为结，两谱俱作 3而误；第七句
『恢恢天网难容恕』的『恢恢』两谱作 5应改在本腔在线的 6；『容』两谱应
删 17 不在本腔上的 7；『怒』如前所述，此句末结音应采 6，两谱作 65 而
误，应删末音的 5；第八句『更不比更长寂寞』的『更不比』两谱作 1, 3, 56
都不在本腔上的，即，不是在唱本曲牌的旋律，应改为 6, 7, 76 始在本腔在
线；『更』叶谱作 543，而殷谱作 54，实只有 5在本腔上，余音皆应删；『长
寂』殷谱作 3, 2 合于本腔，叶谱作 2, 212 全不合本腔，即，不是在唱本曲













律．第一句『念生前两誓辞』的『念生前』叶谱作 2, 1, 16，殷谱作 2, 1, 
176，全不合本腔，应改为落在本腔在线的 6, 5, 543，又『誓』殷谱作 17 在
本腔上，叶谱作 1217 的 2 反而不是本腔上的音而出格，应删之；第二句『一
椿椿都是公案儿』的第一个『一』殷谱作 2合于本腔在线，而叶谱作 21 的 1
反而不是本腔上应有的腔而应删；『是』两谱作 6应改 5始在本腔在线；
『案』两谱作 653 应删不在本腔上的 6；第三句『这些恩山怨海关心处』的
『些』两谱作 1应改在本腔在线的 1；『怨』殷谱作 2合于本腔（其标示南曲
的豁腔符号不应从），而叶谱并标出豁腔而作 23 的 3，此一南曲里的豁腔，不
在此北曲曲牌的本腔在线，不应唱而应删；『海』殷谱作 12 合于本腔，叶谱
作 62 旳 6 不在本腔上，应删去；『关』殷谱作 35 合于本腔，叶谱作 354 的 4
不在本腔上，非本曲牌应有之腔，应删；『心』叶谱作 32 正确，殷谱作
3212，应删不在本腔上的 1；第四句『恁聪明正直应难昧』的『恁聪明』两谱
作 5, 6, 6 皆非本腔上，应改为合于本腔线的 3,5,5；『昧』殷谱作 176 合于
本腔，而叶谱作 12176 的 2 反而不在本腔在线的腔，应删；第五句『我这里痛
苦伤悲诉与谁』的『里』两谱作 3应改在本腔在线的 5；『诉』两谱作 32 的 2
不在本腔上，应删；『与』两谱作 1713 的 7 及 3 不在本腔上，应删；第五句




表上声腔；末第七句的『道』及『阴』两谱作 3应改 2，『阳』两谱作 23，应
删不在本腔上的 3，『间』两谱作 21，应删不在本腔上的 1；『直』殷谱作 6
在本腔上，而叶谱作 2出格；『待』两谱作 2出格，应改在本腔上的 6；
『俺』两谱作 1出律，应改在本腔上的 6；『阳』殷谱作 61 在本腔上，而叶谱
作 2出格；『寿』本腔只有 2，殷谱作 2135，叶谱作 3235 皆应删非 2的各













怨恨提』只有『只』应改两谱的 6为 5，及『恨』删两谱的 653 末 53 两音，









曲格律的句末音接龙图序，而『零』两谱作 1 ，应改 2始合于本腔在线；









谱作 2应改 1；『御』叶谱作 16，殷谱作 17，但本腔上的只有 1，余不合应
删；『水』叶谱作 561，殷谱作 61，皆应改 12 始合本腔；第六句『仗冰人谐
匹配』，两谱未合以 6为结句的本腔线，且其以 2为结音，通句没有一个字是
配对腔的，两谱皆作 35, 32, 123, 56, 54, 32 完全不合声律，应改正如 6, 










『眼』应删 23 的不在本腔上的 3，『得』应删 32 不在本腔上的 2，『百』应
改 1为 2，『结发』应改 1, 2 为 2, 35；末句『不离了三载相偎』两谱所采句
末结音 5正确，而出格的只有『载』应删 235 不在本腔上的 5，及『相』叶谱






323 的 2，因不在本腔上，及『鳯』殷谱作 3正确（但应删南曲豁腔符号）而
叶谱作 36 连豁腔 6都实写，因 6音不是本腔上的音，不能用，应删，即，此
处不可仿南曲的豁腔；第二句『燕巢忘旧主』的『燕』殷谱作 2全合本腔，而





在线的 2；『豪』殷谱作 5合于本腔，但叶谱作 56 的 6 遂出于本腔之外应删；
『门』两谱作 54 应改 32，『赘』两谱作 323 应改为合于本腔线的以 6为结音
的 176；第四句『我宁甘九死无他志』应采以 3为结音的本腔线，两谱末字
『志』配以 32，显把结音作 2，但核本句两谱的声腔，仍是实为以 3为结音的
本腔线，只是叶堂起把结音的 3后擅添一音 2而误，应删之，细理之，则
『宁』两谱作 1应改 2；『死』叶谱作 61 或殷谱作 561，皆应删不在本腔上的
1；末字『志』如前述，两谱的 32 都衍一不是本句结音的 2，应删之；第五句
『忍负三年更再妻』应采以 2为结音的本腔线，而两谱句末字『妻』作 3为结
音，而查核本句两谱之声腔，实仍为以 2为结音的本腔，只是在句末处被叶堂
乱改腔搞怪而已，细析之，『忍』两谱作 53 应改 6 始合本腔线，『负』殷谱
作 6合本腔，而叶谱于 6后再添一南曲的豁腔 1，作 61，遂至不在本腔在线的
1音成为出格之音，应删；『更再妻』殷谱配 1, 65, 3 ，而叶谱此三字作









殷谱作 3合于本腔，叶谱作 5而出格应改 3；『得』两谱应删 32 不合本腔的
2；『自』两谱应删不合本腔在线的 36 的南曲去声字豁腔音的 6，因不在本腔
上，不可用；『地』句末字，殷谱作 76 全合本腔（但 7应删南曲豁腔符
号），而叶谱作 726，应删不在本腔上的南曲豁腔音的 2；第七句『我只道喜
孜孜有万金家信』两谱句末结音作 6合于接龙图序，而应改正的，有『我』两
谱作 6应改合本腔的 2；『万』两谱作 35（5 为两谱添此去声字一个南曲去声
字用的豁腔），但实应配 2始在本腔在线；『家』两谱作 32 应删不在本腔上
的 2；第八句『却原来恶狠狠一纸休书』两谱用的结音 5合于接龙图序，但只
有末两字『休书』配 6165, 5 在本腔在线而外，其余『却原来恶狠狠一纸』配
6, 7, 6, 6 ,7 , 6,3, 235 全部非本曲牌声腔，即，都不在本腔在线，应改如
5, 5, 5, 3, 1, 1, 6, 176 合于本腔在线的腔； 
 
 
●【煞尾】四句，第一句的结音非采合律的 3而用 6，且两谱配的腔 2, 17, 
6, 6,12, 6, 5435, 6 无一合律，全成了自由创作之腔，应改如 6, 54, 3, 3, 
3, 5,2, 62, 3 符本腔在线的腔；第二句『倒断恩和义』则『断』两谱作 65，
应改 54；『和』两谱作 12 应删末一不在本腔上的 2，余含句末结音 6皆合接
龙图序及本腔线；第三句『量这番有翅也难飞去』，叶谱无『去』字，数于
『飞』，而配以 3合于北曲格律的句末音接龙图序，反而殷谱添一字『去』配
以 176 后，成了以 6为结音而不合律，故殷谱『去』配腔应改合于本腔的 323
始当；另『量』殷谱作 6合于本腔，叶谱作 61 的 1 不在本腔上，应删；
『这』两谱作 65 应删不在本腔上的 5；『有』殷谱应删 53 不在本腔上的 3，
而叶谱作 3在本腔上；而『翅』殷谱作 6或叶谱作 5都在本腔在线；『也』两
谱作 12 应改在本腔上的 54 始合本腔；末句两谱用以 6为结音，合于北曲声
律，而其中『不』殷諎作 7，叶谱作 54 皆因改合于本腔上的 5；『与那』殷
谱配 6, 2，而叶谱配 54, 6，应改为合于本腔的 6,1 始当；『人』两谱作 12，













阴告焚香记   （小工调）            明‧王玉峰 
（外扮海神上）善哉，善哉．人间私语，又闻若雷．暗室亏心，神目如电．吾
乃海神是也．今有荣阳敫桂英，到殿诉寃．鬼卒．（鬼卒应介）（外）整肃威
仪者．（风声介）（正旦扮敫桂英上）（唱）： 
 
【北四边静】虚飘飘神魂茫昧．愁云叆叇．惨雾凄迷．举步难移．暗洒黄泉
泪．乱撺的沙堆石砌．早来到旧游地．（白）来此已是海神庙．不免进
去．吓，阿呀大王爷爷吓．（外）㕶，何处女魂，擅入吾殿．（正旦）大王爷
听禀．（唱）： 
 
【北耍孩儿】只为生死寃业相遭际．奴是桂英敫氏吿王魁．忍将心事重提
起．他如今幸而登高第．一醉琼林忘扊扅．别选豪门配．这的是停妻再娶．乱
法胡为．（外）原来为婚姻之事．阶下女魂听者．阎王殿上诉根由．吾掌海内
风波事．那管人间是与非．鬼卒，与我扶那妇人出去．（扶出介）（正旦）苦
下．奴家死归地府．指望明白此事．如今大王又不准．可不枉了奴家一
死． （唱）： 
 
【五煞】为甚么把花容埋尘土．只为恶寃家做对垒．如今待悔如何悔．昨宵误
听三更梦，今日空衔九地悲．想神灵也要将人戏．赚咱上了高处．掇了梯儿．
 
【四煞】到如今前怎避．后怎归．船到江心补漏迟．茫茫苦海深无底．阿呀王
魁吓，只愿你前程九万里．恐怕三尺神明不可欺．恢恢天网难容恕．更不比更
长寂寞．夜短欢娱．（白）奴家枉自埋怨，不免再进去．把生前死后之事．细
诉一番．（进介）吓，阿呀大王爷爷．（外）妳这女鬼，为何又进来．（正
旦）大王爷爷．奴家前日，到殿诉寃，大王爷托梦与我，要死后才得明白此
事，故尔奴家缢死，如今大王爷又不淮，可不枉了奴家一死．（唱）： 
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【三煞】念生前两誓辞．一桩桩都是公案儿．这些恩山怨海关心处．阿呀大王
爷吓．恁聪明正直应难昧．我这里痛苦悲伤诉与谁．蒙嘱咐梦中语．恁道是阴
阳间隔直待俺阳寿终时．（外）原来为我托梦缢死．应当与她查明此事．鬼
判．与她查来．（鬼判应，查介，付与外介）（外）元丰二年，正月十五日，
有济宁王魁，莱阳敫桂英，到殿焚香设誓．若负初心．永堕刀山地狱．原来有
此一宗公案．藏过了．（鬼判应介，收过介）（外）敫桂英，把王魁负你情
由．一一讲上来．（正旦）大王爷听禀．（唱）： 
 
【二煞】只我将从头怨恨提．王魁吓．他是济宁人在洛阳下第归．飘零寄迹在
莱阳地．与奴家亲结为夫妇．又不是红叶传情御水诗．仗冰人谐匹配．眼见得
百年结发．不离了三载相偎．（外）他与妳做了几载夫妻．（正旦）与奴家做
了三年夫妻．他前年上京应试．奴家怕有此事．为此王魁同奴家到大王案下焚
香设誓．谁想他到京，得中状元呵．（唱）： 
 
【一煞】他凤池生借栖．燕巢忘旧主．身荣又向豪门赘．（外）他赘在那
里．（正旦）赘在韩丞相 
府中．妈妈逼奴改嫁金垒．奴家抵死不从．（唱）我宁甘九死无他志．忍负三
年更再妻．害得奴生巴巴自堕寃业地．（外）他在韩丞相府中．妳从何而
知．（正旦）他近日有书回来．（外）书上如何说道．（正旦）大王爷爷
吓．（唱）我只道喜孜孜有万金家信，却原来恶狠狠一纸休书．（外）听妳从
头说根由．簿上点检甚分明．王魁负却神前誓．断送莱阳敫桂英．鬼判，速点
阴兵二千．同敫桂英．勾取王魁阴魂到来．与敫桂英，对证明白．收拾威仪
者．（下介）（正旦）多谢大王爷．（唱）： 
【北煞尾】谢大王展开生死门，倒断恩和义．王魁吓．量这番有翅也难飞
去．少不得与那新夫人拆了对．（下介） 
 
